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Одним из главных критериев, которые позволяют определить уровень эффективности воспита-
тельной работы образовательных учреждений, выступает уровень развития коллектива и отношений 
членов-участников педагогического процесса. В психологической и педагогической науках разработаны 
показатели (критерии) и методики, помогающие выполнить данную задачу. Ключевая характеристика 
развития в коллективе – социально-психологический климат в нём. Вкупе с характеристикой развития 
коллектива они позволяют выявить взаимодействия его членов. В школе изучение данного взаимодей-
ствия может осуществляться на нескольких уровнях: учитель – ученик, ученик – ученик, педагог – педа-
гог, старший – младший, родитель – педагог, родитель – ученик, родитель – родитель [1, с. 148–149]. 
Диагностируя коллектив, необходимо помнить, что многоаспектность этого явления и выбор эм-
пирических показателей, важных для оценки эффективности воспитательной работы, первостепенен.  
Цель нашего исследования – определение ценностно-ориентационного единства классного кол-
лектива. 
Материал и методы. Было проведено анкетирование учащихся 8 класса ГУО «Гимназия № 3  
г. Витебска имени А.С. Пушкина» в количестве 20 человек. Для реализации цели были использованы 
следующие методы: изучение учебной документации, наблюдение, беседа. 
Результаты и их обсуждение. Изучив план воспитательной работы, проведя беседу с классным 
руководителем, мы выявили следующие направления работы с классным коллективом: беседы, тренинги 
с привлечением специалистов, экскурсии, реализация совместных проектов и др. В процессе взаимодей-
ствия с учащимися 8 «А» класса на уроках и во внеурочной деятельности, мы наблюдали определенную 
разобщенность, объединение в небольшие дружеские группы, которые контактируют между собой лишь 
в учебных ситуациях. В этой связи мы посчитали актуальным изучить уровень ценностно-
ориентационного единства коллектива. 
В данном направлении исследования использована методика «Что важнее?», благодаря которой 
мы можем получить сведения о личностных качествах, ценностях, отношениях, мотивах деятельности 
обучающихся. Учащимся была предложена анкета, содержательное наполненеие котооро включает пять 
качеств, характеризующих отношение личности к учёбе, стиль ее поведения и характер деятельности, 
знания, умственные качества, учебно-организационные умения, отношение к окружающим, отношение к 
себе. Согласно целевым установкам анкеты, школьники выбирают из предложенных 35 качеств только 5, 
которые, по их мнению, выступают «необходимыми и наиболее важными компонентами для успешного 
выполнения совместной учебной работы» [2, 182–183].  
Таблица 1 
Качества личности 
1. Дисциплинированность 19. Требовательность к себе 
2. Эрудированность 20. Критичность 
3. Сознание общественного долга 21. Духовное богатство 
4. Сообразительность 22. Умение объяснить задачу 
5. Начитанность 23. Честность 
6. Трудолюбие 24. Инициативность 
7. Идейная убеждённость 25. Внимательность 
8. Умение контролировать работу 26. Ответственность 
9. Моральная воспитанность 27. Принципиальность 
10. Самокритичность 28. Самостоятельность 
11. Отзывчивость 29. Общительность 
12. Общественная активность 30. Рассудительность 
13. Умение планировать работу 31. Скромность 
14. Любознательность 32. Осведомлённость 
15. Умение работать с книгой 33. Справедливость 
16. Целеустремлённость 34. Оригинальность 
17. Коллективизм 35. Уверенность в себе 
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Далее мы составили матрицу результатов выбора:  
Таблица 2 





















































































































































































































Сумма выборов 9 4 0 11 2 4 1 1 1 3  3 1 
 
Далее нами обобщены данные анкеты по 5 качествам (7 параметров):  
1. отношение к учёбе (1, 6, 16, 18, 25); 
2. стиль поведения и деятельности (3, 7, 9, 12, 27,); 
3. знания (2, 5, 14, 21, 32); 
4. качество ума (4, 20, 30, 24,34); 
5. учебно-организационные умения (8, 13, 15, 22, 26); 
6. отношения к товарищам (11, 17, 23, 29, 33); 
7. отношение к себе (10, 19, 28, 31, 35) 







 , где n – сумма выборов, приходящаяся на пять качеств личности, получивших 
максимальное число выборов; N – число учащихся, принявших участие в эксперименте. 








После проведения данного анкетирования выведены показатели, с помощью которых мы можем 







 равен ≈ 0, 42, что характеризует класс как промежуточный по уровню развития ЦОЕ.  
Заключение. Таким образом, анализ результатов показал, что в классе система отношений опре-
деляется паритетным сочетанием личных и социальных интересов, умением субординации между лич-
ным и общественным. На материале производственной педагогической практики мы в очередной раз 
верифицировали данные о том, что следует как можно чаще проводить диагностику классного коллекти-
ва с целью предупреждения возможных проблем в коллективе, а также для поддержания стабильного 
эмоционального состояния учащихся. Именно поэтому диагностика является одним из основополагаю-
щих направлений работы с обучающимися.  
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